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161田中耕太郎博士とラテン・アメリカ（中川）
??????『??????????』??????（ ）?（?） ???????????（?）? ??（?） ??（?） ? ?????
???????????????????? 『 ?』?（?）『???????????』????（?） ????（?）『 』? ? ?
?????????、?????????????????????????。?????????????????? 、 ? 「 」 、 ? 。 っ?? ????????? ?、?????????????、????????? ????。??、????
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??????????????????、?ー????????。?? ． ． ??????????? ?????????????、?????????? ????????『?? ?』?（ ） 『 ???????、? 』 （?? ） 。 っ ?? 、?? 、 、 『 ????? 』 。?? っ っ 、 ??? 。?? 、 。?? 、 っ 、 ? ?????? 。 っ?。 、 、?? ? っ 、 。?? 、?? 、 『 ?? 』 （ ） 。 、?? っ 、 。
163田中耕太郎博士とラテン・アメリカ（中川）
『??????????』?????
???????（?）?????????? 、? ? 、 、 ?????????????????????????ー???????? （?????? ）。 ???????? ー ?????? ? 、?? ??ー 、 ????????? ????? ?、?? ー ? ? ?? ? 。?? 、 っ 、?? 。 「 ? 」 、?? 、 「 」 ? 。?? っ 、 。?? 、 、 っ?? ッ 、 『 』 、?? 。 ? 。?? 、 。 っ?? 、 。?? 、???（?? ）「 ??????? ? 」 （『 』 ）
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?、?????????????????????っ?。?「???????????????????????????、? っ 」 （ ?）?、????????????っ?、??「??ー、??ー、 、 」 ? っ 。?? ????ッ???? ?。? っ?? 、 っ 、? 、? 。?? ? 、?? 。 ???、??っ ? ???。?? 、 。 （ ） 、?? 、 ? 。?? 、 ? 、?????? 、 っ 。?? 、 ? ?、? ー っ 。?? ュー っ 、?? 。 ? ? 、?? ー 。?? 。
165田中耕太郎博士とラテン・アメリカ（中川）
????????（?）????????????????????? 、 ? ? ??????ー?ッ ????????っ??っ???。?????????????????????????????、????????????????????????????? っ 。 、?? 、 、 。??ュ 、 、 ???????????。?? ?? ． 、 ??っ?? 、?? 、 。 、?? 、 。?、 ． 、?? ????? ???? （ ???? 『 』「 」）。?? 、 ? ?、 ?????? ? 、?? 。?? っ 、 、?? 。 、?ー ー 、 ー （『??? ?? 』??? ? ）。 ??? 、 ????????
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????????????ー????????、?????ー?????????。?? 、 ? ???????????????、?ー?ッ???????????????ー っ 、 ー 。 ? ? ェ ー 、?? ? ー ー 。 ? 、 ．?? 、 ?? ー 、 ー?? っ 。 ェ ー 、?? ???? ー ????? 。 （???『 ? 』）。?? 、 ??? ? ? 、?? っ ェ ー?? っ ??。???? （ ） ? ? ???? （ ） 、 、?? っ ?、 ?? 、 ? ? 、?? ? ?。?? ?、 ? 、?? 、 、 、 、 っ 。
167田中耕太郎博士とラテン・アメリカ（中川）
????、?????????? 、 ??????っ?。?? 、 ????? ??? っ?? ????? 、???? 。???? 、?? ?????? 、?? っ?? っ???。
（単位：万円）第一表
日本の輸出 日本の輸入 輸出・入の差
昭和6年 11億4698 12億3567 △　　　8869
7年 14億0999 14億3146△　　　2147
8年 18億6105 19億1722 △　　　5617
9年 21億7192 22億8260△1億1068
10年 24億9907 24億7224十　　　2683
11年 26億9298 27億6368△　　　7070
出所：横浜正金銀行調査課『本邦の輸出組合』　（昭和十四年五月）によ
　　　る。上表では、千円の単位で四捨五入し、万円単位とした。
（単位：万円）第二表
対中南米輸出 中南米からの輸入
昭和6年 1300 700
8年 4600 1300
9年 1億0400 2500
10年 1億0900 5100
11年 1億1000 1億3300
12年 1億3000 1億7000
（1－10月）
出所：雑誌『中南米』昭和13年6月号
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????????、?????????????????、??????????????、???????ー?ー?（ ） ?????????????。???? 『 ? 』 、「??? ? ? ー ー?? ?????? 」 （ ?? ） 、 ? 。?? 、 、?? 、 。?? 、 、 っ?? 。 、 、?? 。 、 ー ー?? 、 ? ?? 。?? 、 ? 、 ??? ?? 、?? 、 っ っ っ 。?? ???? 。 、 、 、?? っ 。 、 ?? ?? （??? っ???。?? 、 、 ェ ー 。
169田中耕太郎博士とラテン・アメリカ（中川）
????（?????）??????????????、???。
?????????、
??????????????????????????????。???????????? 、 、 、 、
??、?????っ?????
?? ?? ???????????、?????????っ?。?? 、 ?????。??、?? 、 ? ? ??????っ?。??????、 ??? ? ? ? ?? 、 、 ? ? ??? 。 ? ? ? ? ? 、?? ー 、 っ 。?? 、 、 ? ??、 『 』 （ ）。?? ? 、 ー 、
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表三第
昭和10年 昭和11年 昭和12年 昭和13年 昭和14年
A B C A B C A B C A B C A B C
綿糸布 4965210．4姻 489．9 5737013．04043 8．8 4044210．5
　絹・
人絹糸布 206 13 6．3 217 166．9 227 15 6．6 164 4．6 185 11 5．8
雑貨 ，79741 2．2，99242 2．1，37574 2．1，122452．1，98857 1．9
合　計 ，4991064．1，6931063．9，1751595．0，690892．3，5771103．0
　　A＝我国の輸出総額（単位：百万円）
　　B＝対中南米輸出総額（単位：百万円）
　　C＝我国輸出総額に占める対中南米輸出の比率（％
第四表
1936年1937年1938年
米　　　　国 31．5％34．3％ 36．1％
ド　イ　　ツ 15．415．317．0
英　　　　国 13．512．612．2
日　　　本 2．9 2．7 2．6
イ　タ　リ　ア 2．5 2．6 2．4
??????????????????????っ??、 ??。??、?? 、 ?ェ ー?? 、 ? っ?? ?????。?「?? ヶ 」 、?? 『 』?? 、 っ?? ー ?????。?? 、 「 ? 」?? 。?? っ 、?? ?。?「 。?? ? 、?? ???????? 。??
171田中耕太郎博士とラテン・アメリカ（中川）
????????、?っ????????（??）。??????????????ー?ー?????????????、 ? ? 、 ? ?? ????????????????????。??（??）??????????????．???????????????????????????????????? ?っ?、??? ? ?? ? 」（『 』）。?? 、 ? ?、 ??????? ? ??。?? 、???? 『 』 「 ? ? 」 『 ? ??? 』 『 』???? 。???? 、?? 、 ? っ 。 、?? （ ） 、 （ ） 、?? ? ? ??? 。 っ 、???? ?? 。?? ェ?ー ?? ?? 、???? 。（??????????????????? 、 ?、?? 、?? ??（????
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???????????????????????（?????????????????????????????????? 、 （ ） （ ????????????? 、 『 』 、 （ 「 」） っ?? 。 、 ?、?????????．????? 。
173田中耕太郎博士とラテン・アメリカ（中川）
????????????????、?????????????、?????????…?????????????っ 、 っ ????????????????? ? 。 『 』?? 「 ? 」 、?? 。?「 、 、?? ? （ ） 、?? ?」?? 、??、 、ッ ョ?? ??????? ???? 。??????????
????????? ?????? ー????
??????（?）???????????????『? ? ?』 ??ャ????????????????????、
日
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??????????、???????????????（???????）??????????????、????? ? っ 。 、 ? ．?ャ っ?。?? 、 ? ????????????? 、 、 、?? 。 、 ??? ー 、?? ー 。 、 、 、 、 ュー 、?? 、 ??????? ? （ 『???（? ?』）。?? 、 。 、?? 、 ?。?? 、 『 』 、 、?? 「 ?? ????」 。?? 「 ?? ? 」 。?? 、 ．? ???? （??? っ （ ）? ? ???? ? （? 。 、 。?? ? 、 ュー ー
175田中耕太郎博士とラテン・アメリカ（中川）
?????。??????、????????????????????、??????????っ????????? 、? 『 ? ????』???????。?? 、 、 「 ??????????????? ??? 、 」 。?? 、 ? 、?? っ 、 『 』（???）????? 。???? ?「???? ? ???、????????????っ??????????っ?、 ? 」 。?、 ? 、 っ 。??、? 。?? ????? ?????? ? 、?? っ 。 、 、?? ? 、 ャ?? 。?? 、 ????、?????? 。 、 ? ? 、 、?、 。
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?????（????）、????????????????????????????っ?????、??????ー ? ?? 。 、 ? ??? ?、 。 「?? ー ー 、 、 、 、 、 、?? っ 。?? 、 ?、??????? っ 」 「 ???」?（『 ??』）??????? ? ?（ 、 ? ?????? 、?? 。 、 ??????? 、?? （ ????? ） ?????? っ 。?? 、 っ 、 、 ー、?? 。?? 、 ? 、 ????? 。?? ? 。 、?? ? 、 （?? 〉 っ 、??? ???。
177田中耕太郎博士とラテン・アメリカ（中川）
????、??????????????????????????????????。?????????????? ? 、 、 ??? ??? （??? ??? 『 ??? 』）。?? 、 っ 。 、?? ? ???? ???? 。 、?? 。 、 、?? 、 、?? 。?? （ ） 、?? ??。?『 ?? 』 （ ）?? 、 「 ? 、?っ 」 。 、?? 、 っ 」 、? ? ???（ ?? ー ?。??????（?）??????????????????? っ 、 ? ? ???????????????。
???????っ??????
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???????????????????、?????????????????????????っ?。?? 、 ? ??、???????????????????????? 。 ? 、?? ? ????? ? 、??。 、 、 ? っ 。?? 。 、 、?? っ ? 。?? 、 ???? 、?? っ ???????。?? 、 、?? 、 。??、 ??????????? 、??っ???。?? 、 、 っ 、?っ 。?? ? 、 ???? 『 』? っ 、 ?
179田中耕太郎博士とラテン・アメリカ（中川）
???????「????????????」????????、????????、??????????????? 「 ? 」 っ ???????????。?? ? ?、?? 「 ィ 」??????? 、 「 『??』 」 。 、 「 ????????? 」 。 （ 「 」） 、??、 。 、?? 、 ???????（?? 。 ） 、?? っ???。?? 、 ? 、 、?? 、?? っ 。 、 っ っ 。?? 。 、?? ュ 「 」 「 」 、 「?? 」 、 『? 』 。?? 、 ヵ ????? ?? 「 ィ?」 、 ???『???』 」
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????????。?? ??? ?、???????????????????、??ー??、?????????????????っ ???????? 。?? ? ?ー???????、???? （? ? ） 。?（ ） ー ?、 ? 、?? ? ? ー 。?? 、 。?? 、 ?? ? 、 ー??ャ ー ???????。?? 、 、 。 ー??、 、 ー?? 、 ? ー?? っ?。? （? 、 … 、 、?? ?? 、?? ?????? っ ? ? 『 ー』 ）。?? 、 『 』 、 、 「
181田中耕太郎博士とラテン・アメリカ（中川）
????????????????????」???????．?????????????????????? 、????? ョ ????? ? ????。
??????????????????????、?????????．???????????．?????
???? ??? ?． 、 ??????? ?????? ???? 」．??、 ャ ???、「?? 」 「 ヵ ?? ? 」 、 『?? ?? ? ? ??? 、 ．
???????っ???? 、 ? ??、?????「?、ー
?ー?? ? 」 、 、 ? 、 『?? ?』 ????? ? 、 ??? ー ． 、?? 。
?????????????????????????????、????????ッ??????????、
???? ????。?? 『 ?』 、 ? ． ．?? ???。
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?????????????????、「??????????????????」???????????????????????「???????????????．??、?????????????????????「?? ???っ? ?????」 ?????? ???．?．?ャ??????????????、「?????????っ???、?????????????っ
?????? っ ． ? ??っ???、????????????? ???? 」 ．「 ? ??? ッ 、 ?????? 、??????っ?? っ 。???．?????? ? ? ? 、 ?? ? ッ? ?
?????? 、 っ ? ?? ?????、? ? ? 。??、??????????? ??、??? ?? ??
??．? ? ??、 ? 、 ? ???? ?、 、?。???????? ? ?ヵ????????、?????? ??? ???
183田中耕太郎博士とラテン・アメリカ（中川）
???????????????????????『???????????』??? ）『??? ?』???? ???? ??? ? 、?? ??? ????????? 、 っ ?? 。 『?? 』 （ ??? ? 「 ? 」 、? ? ??? ? 、?? 、 ? 、?? ??? 。?? 、 っ 。 、 ッ 、?? 、 ャー ?? ? っ 。 、?? 『 』 「? 」 、 ー?? 、 、 『?? 』 ??????。??「????????????」?????????（『??????????』??）「?? 」 ???? ?「???????」? ?? （『 ?』 ）
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「????????????????」??????（『??????????』??）?????「???? ?」???? ? （『?? ???）??? ??『?????????』??????）「???????????????」? ? ? （『??????????』 ）「?? 」 『 』 ?）「?? 」 （ ? ）??????「??????? 」 （ ） （ ）????「???? ?????? 」 （『 』 ）???、?? 『 ???』?「? ????」?????????????????????????? ? ?、 『 ???????』 （ ）、 『?? ???』 （ ?）?? ? 。?? 、 「 」 、?『 ? ? 』 ? っ ?。????、?? 、 ? 、 っ 。
185田中耕太郎博士とラテン・アメリカ（中川）
??????????????????、???????????っ?????、???????????、????? ????。?? 、 ? 、 っ ? ? っ?。 『 』 『 』 、?? ? 。?『 』 、 ? 。?「 ? 、 （ ）?? ? 。 （ ） ????? ???????、 「 」?? 。 っ （ ）、?? 、 、?? ??っ?。」?? 、 、 「 ↓ 。 （ っ?）???? っ 」 。 っ ???????? っ? 、 ? ??? 「?? 、 っ?? 」 。?? 、 ??? ? ? 。??。 っ 、
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?????????????????????。??、???っ??、??????????????????、?? 、 ? っ? ? ? 。?? 、 。
古
???? （ ） ??????????? っ 、 ー ッ ?? ?? ?? ????????? っ 。 っ ッ （ ） 、?? ????。??? っ 、 ? ? ? ??っ 、 「 」??????????????? っ 。?? ??? ョ ?????ィ ッ?? 、 。??ッ 、 『 』 『 』 。 『?』 、 「????????ヵ 」 「 ヵ 」 、 「 ー ァ」（???????）??? ?? ? ???????????。????、? 、 、 。『???? 』、 『?? ?? 』、 ? 『 』 ?、?「?????」?「?????? 」????「 」 、 。 （ ）?? ?『 ? 「 」 。
187田中耕太郎博士とラテン・アメリカ（中川）
??????????（????）?????『????』??、?「??????」??「?????」??????? 、 ?????????? っ （? ? ）??、???????? ? 。?? ー ッ ??????????? ? ??? 、?? 。?? 『 』 ?、 ??? っ ? ?、 ? ? 。?? 、 『 』 （ ???『???? 』?? ? 、 ）。 「?? 」 、 「 ????? 」、 「 」?? 。 、?? 。 、 ??? 、 。 『 』 、ー????」???、?「?????」????????????、????????、?「????ァ」????「?????」 ??。?? 、 ? 、 『 』 （ ）?? 。 、 。 、 『 』?? 、 。?? っ? 、 『 』
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?????。???、??????（???）???、?????（??ー）???、?????（??）???、???? （ ? ?） っ????????。??????、? ? ? ? ???、 ?、???? ???? ? ? 。 ?、 『 ? ??? ?』?（ ? ）、『????』（??????）???。????????????（???????）????っ?????????、???? 、 ?? 。?? 、 『 』 、 、 ?、 、?? っ っ 、 、 ? ? 。?っ?? ??、?『 』?（ ? ） ? 『 』 （ ?）?? 。 ー、 、?? ?? 。?? ? ? 、?? っ 。 、 『 』 （??? ） 。 ? ???????、 ? 。?? っ 、 っ 、 『?? ???? 』 （ ??）? 。?? 『 」 、 「?? 、 、 」
????????????????、????????????????。
189田中耕太郎博士とラテン・アメリカ（中川）
???? （ ） 『 ? 』?? 、 ー ッ ??????????、?? ???????????????? 。 、 ? ????、?? 、 っ 、?? 。?? 、 ???『?? 』 、?? 。 ???『 ． 』 、 っ??、 、 ー っ 。?? 、 『 ???????』 。?? 、 、?? 、 っ 。 、 『 ．?? 』、 『 ? 』 ???????? 『 』??、 、 』?? 。 、 「 」 、 「
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?????????『???????????』????っ?」????????????。???????????? ? 、 ???????????????、? ? 、?? ??? ???。?『 』 、?「 ? ? 、 ? ???????? っ 。?? ? 。 （ ） 、?? 、 、?? 」 。 、?? ???。?? 、 「 、 。?? 。?? 」 、 「?????????? 」 。?? 、 「 ? ? 。?? ??? 、 ??、 」 。?? 『 』 、 「 」 、 ．?? ? 。 、 「 ー ー 」 、?? （ ー ?）????? ? 、 「 」 「
191田中耕太郎博士とラテン・アメリカ（中川）
???????」????????、????っ?、????????????????。?? ? 、 「 ? 」?「? ?????」??????? 。 、 ??????????、?「??? ??? 、 、? ッ ー ????? 」 、 っ 。 、 ? ? 、?? 、 、 。?? 『???? ? 』?? 「 ッ ． ． ー 」 。 っ 、?? 『 』 （ ??） 。 ???????????? っ 、?『 ? 』 っ っ 。
?????????????????????
???????? 、 ????????????? 、 ??? ? 。?? 、 「 」 ?? 『 』
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?????。?????????????っ????、?「???????????????????????????? ? 、?????????????????、 」??。 、 「 」 、 「 ? ??っ ? 。 、?? ? 」 。 、??????。?? 「 ???、??? 、 ? 、??っ 、 」 ? 。?? 、 ? ?? 、?? 、 「 、??、 っ ??????????? 」、 」?、 っ 「 」 ??? ? 、 っ 。?? （ ） 、 っ 、?? 。? 、 ??? 、 、 、 ヵ 。
193田中耕太郎博士とラテン・アメリカ（中川）
????????????????、???????『???????????』????????????????、 『 』 ? ? 「 （ ）???。?? ? 「 」 っ??、 ???????っ 『 ???』?（ ） ????。?? ? 、 『?? 』 、 。 『 』?? っ っ ?。?? 、 、 ???????? ? ?、???? ?? ?????????。?? っ ? ? ? ???。 っ 、 『 』 ???
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（???????????????????????????????????????????? 。?? ???『?? 』 （ ） 「 」??（ ? 『 ? ??? ）??????????、?? 。（? ?? ? ??????? （ ）」 。?? 、 ??????? ?? 。 「 」 ?、?? ? ? 『 』 、?? ? ? っ 。
特定品目における大手11社の
　　輸出入取扱高比較
　　　（昭和14－18年）
上記期間におけ 全国輸出
る半期輸出入 入に対する
取扱高の平均 比率
（単位：千円） （％）
三井物産 504，901 18．3
三菱商事 283，942 10．3
東洋綿花 178，855 6．5
日　綿実業 136，302 4．9
江　　　　商 109，390 4．0
岩井産業 58，983 2．1
兼　　　　松 53，143 1．9
安宅産業 36，474 1．3
日　　　　商 32，609 1．2
内外通商 32，572 1．2
（大倉商事）
浅野物産 20，674 0．8
同期間におけ
る全国輸出入 2，754，267 100．0
の半期平均
　　　明治・大正期における輸出入地域別構成比　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：％）
　　　　アジア　　欧州　　　北米　　中南米　アフリカ　太洋州
　　　　　　　　　　　　　　（輸　　出）
（1897）　　　36．8　　　　　25．7　　　　　33．1　　　　　　0．0　　　　　　－　　　　　　　1．2
（1907）　　　42．1　　　　　23．0　　　　　33．3　　　　　　0．0　　　　　　0．0　　　　　　2．0
（1914）　　　44．8　　　　16．2　　　　35．5　　　　　0．2　　　　　0．4　　　　　2．8
　　　　　　　　　　　　　　（輸　　入）
（1897）　　　43．3　　　　　43，3　　　　　12．3　　　　　　0．0　　　　　　　－　　　　　　　0．5
（1907）　　　36．7　　　　　41．7　　　　　18．7　　　　　　0．2　　　　　　1．2　　　　　　0．7
（1914）　　　55．5　　　　15．6　　　　20．6　　　　0．6　　　　1 2 6．4
明治30年
明治40年
大正3年
明治30年
明治40年
大正3年
195田中耕太郎博士とラテン・アメリカ（中川）
（??????????????????????????????????????????????ヵ?????????????????????????????????っ?。????、??????、??????????????????????。?? 、 ． 、? ? ? ??????????????????? 。?? ??．??????、??．??、 ? ? っ 、 ? 、 。?? 、? 、 ー 、 ュー 、????? 。 、 、 、 、 、 。?? ． ． 、 っ??。?? ?、 ? ? ????? ー ??? ??? 。?? ? 、 ? ? ? ? ? 、 。???????? （ ? ）????? 。?? （ ）?? 、 ー ー 、??、? 、??? 。 （ 、 『 』 ）?? ?? ??? 、 。（???? ?? 、 っ?? （ ? ）? 、? ? ? っ 。
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